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Año de 1868. Mártes 25 de Junio. 
4 ^ -
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en ei 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 28 de Julio del868 ante e] 
Sr.Juezdel distrito de la Mereced y escri-
bano Don Rafael Codes y el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzg-ados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.0 del in-
ventario. 
3135. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Laguna, en el partido llamado de Her-
rison, cuyo nombre lleva, procedente 
del caudal de Propios ó Común de la 
villa de Cañete la Real, en cuyo tér-
mino sitúa, que consta de 1 fanega 6 
celemines, igual á 90 áreas, 56 centiá-
reas y linda Este con tierras de Juan 
Ramírez, Norte con las de Antonio 
Manchego, y por Sur y Oeste con 
las de Juan Castaño: es terreno de 
3.a clase de secano para siembra. Se 
ha tasado en venta en 20 escudos y 
en renta en 1, dando una capitaliza-
ción de í22 escudos 500 milésimas. 
Siendo este el tipo de la subasta. 
No se ha capitalizado por la renta 
que produce al año por no ser esta 
fija, por que cuando se siembran cada 
tres años ó mas pagan por renta una 
fanega por cada ocho de las que pro-
duce. 
No le resulta censo ni gravámen. 
3136. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Naranjo Aguilar, partido Vera de los 
Tajos, de igual término y procedencia 
que la anterior, consta de igual cabi-
da, linda por Norte con tierras de 
Francisco Gómez, por Sur con las de 
Francisco Laguna, por Este con las 
de Antonio Montilla y por Oeste con 
la Sierra: es terreno de segunda clase 
y está de vacio. Se ha tasado en ven-
ta en 90 escudos y en renta en 4 con 
500 milésimas, capitalizándose por esta 
en 101 escudos con 250 milésimas por 
igual razón que la anterior, siendo el 
tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
3137. Otra suerte de tierra roturada 
como la anterior por Francisco Gor-
dillo, partido de la Mesa, de igual 
término y procedencia, de idéntica ca-
bida, linda por Norte con tierras de 
D. Francisco Cuevas, por Sur con José 
—2— 
Luqoe, por ei Este con dicho señor 
. Cuevas y Oeste con la Sierra: es ter-
reno de 2.8 c'ase. Se ha tasado en venta 
en 40 escudos y 2 en renta, capitalizán-
dose por ésta por la razón de las ante-
riores en 45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
5138. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias que_ las 
anteriores, en el partido de la Cañada 
de Parraga, roturación de Ramón Gar-
da Chaparro, consta de 5 fanegas 10 
celemines, igual á 552 áreas 45 centiá-
reas; que linda por Norte con tierras de 
Antonio Solis, por el Sur con las de 
Francisco Almeyones, por el Estecon el 
expresado Solis y Oeste con el Arroyo 
Morcillo: es terreno de 3.a clase. Ha si-
do tasada en venta en 70 escudos y 3 
con 500 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por la razón de las 
anteriores en 78 escudos 750milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3139. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresa-
das anteriormente, partido de Cuatro 
mojones, roturación de Alonso Cruces 
Cabañas, de cabida de 2 fanegas 6 cele-
mines, igual á 150 áreas y 93 centiáreas, 
que linda por Norte con la Sierra, por 
Sur con tierras de Antonio Muñoz y por 
Este y Oeste con la indicada Sierra: es 
de2.a y 3.a clase, para cementeras; ha 
sido tasada en 70 escudos en venta y 3 
con 500 milésimas en renta, capitali-
zándose por está por la razón de las 
anteriores en 78 escudos 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3140. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias de las an-
teriores, partido de Saladilla, roturación 
de Fernando Pulido, de cabida de 8 
fanegas, igual á 482 áreas y 96 centiá-
reas, que linda por Jos cuatro vientos 
con tierras de Andrés Montilla; es de 
tercera clase y está de vacio. Ha sido 
tasada en venta en 200 escudos y 10 en 
renta, capitalizándose por esta por la 
razón de las anteriores en 225 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3141 1.° Otra suerle de (ierra en el mismo 
término y de las procer)enci¡¡s de las an-
teriores, partido de la Atalaya y Hoyo de 
las Cuevas, roturada por los herederos de 
i ) . Aolonio Dominguez Pérez; de cabida 
de 4 fanegas, igual á 241 áreas y 48 cen-
tiáreas, linda por Norte con el roturador, 
Sur con el mismo y Alonso Jiménez, por 
este tierras de Alonso Montilla y el rotura-
dor, y Oeste con los mismos; es de Sacia-
se y está de vacio. Ha sido lasada en venta 
en 50 escudos y en 2 coa 500 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta por las 
razones ds las anteriores en 56 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3141 2.° Otra suerte de tierra, en el mis-
mo término y de las procedencias ante-
riores, partido del Romeral ó seaelGaus, 
roturada por dichos herederos, de cabida 
de 8 fanegas igual á 482 áreas y 96 cen-
tiáreas, que linda por el Norte con el 
Caus, por Sur y Este con el roturador 
y Oeste con el roturador y Antonio 
Asoca: es de 3.a clase y está de vacio. 
Ha sido tasada en venta en 100 escudos 
y 5 en renta capitalizándose por esta, 
por las razones de las anteriores en 112 
escudos 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
5 1 4 1 . 3 . ° Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y de las procedencias de 
las anteriores, en el partido del Encinar, 
de los mismos roturadores, de cabida 
de 4 fanegas igual á 241 áreas y 48 
centiáreas, que linda por Norte con la 
Sierra y demás vientos con tierras de 
los herederos de D. Antonio Domínguez 
Pérez, es de 3.a clase y está de vacio: 
ha sido tasada en venta en 60 escudos y 
3 en renta, capitalizándose por esta por 
las razones de las antedichas en 67 es-
cudos 500 milésimas: tipo de la su-
basta. No tiene gravámen. 
5 l 4 1 . 4.° Otra suerte de tierra, en el 
mismo términa y de las procedencias 
de las espresadas, partido de la Ca-
ñada del Mónico, roturación de los he-
rederos indicados en las anteriores: de 
cabida de 10 fanegas equivalentes á 603 
áreas 70 centiáreas, que linda por Nor-
te con tierras de Antonio Garcia Gar-
cía, Sur con las de José Martin, Este 
con el cortijo Empedradillo y Oestecon 
tierras de Antonio Padilla Garrido: es 
de 3.a clase conteniendo 120 garrotes 
de olivos perdidos: ha sido tasado todo 
en venta en 120 escudos y en renta 
en 6, capitalizándose por esta por las 
razones manifestadas en las anteriores 
en 135 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
partido de la Deheza Alta, roturación 
de Juan Gómez Garrido, linda por Nor-
te con tierras de Javier Mesa, por el 
Sur con el partido del Padrastro, por el 
Este con las de Francisco Sánchez y 
Oeste las de Antonio Padilla, de cabi-
da de 1 fanega 6 celemines igual á 90 
áreas 56 centiáreas de 1.a clase y siem-
bra: ha sido tasada en venta en 450 es-
cudos y 22 con 500 milésimas en renta 
capitalizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 506 escudos 250 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3157. Otra suerte de tierra, en el indi-
cado término y de procedencia dichas, 
partido de Sierra Mediana, roturación 
de Juan Ruiz, que linda por los 4 vientos 
con la Sierra: de cabida de 2 fanegas 
gual á Í20 áreas 74 centiáreas, de 2.a 
iclase para siembra, ha sido tasada en 
venta en 60 escudos y 3 en renta, capi-
talizándose por esta, por las razones es-
presadas en 67 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. No tiene gravámen. 
3158. Otra suerte de tierra, en el dicho 
término y procedencias délas anteriores, 
partido de Vera del Padrastro, rotura-
ción de Francisco Ocaña Morales, que 
linda por Norte con tierras deJPedro Gil, 
Sur las de D. Antonio Naranjo, Este las 
de Rafael Montero y Oeste las de José 
García: de cabida de 1 fanega 6 celemi-
nes, igual á 90 áreas 56 centiáreas, de 
1.a clase y para siembra: ha sido tasada 
en venta en 300 escudos y 15 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 337 escudos 500 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3159. Otra suerte de tierra, en el indi-
cado término, y procedencias indicadas 
en las anteriores, partido del Padrastro, 
roturación de Francisco Gómez Solis, 
que linda por Norte con tierras de Gris-
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tóbal Domínguez, por el Sur con las 
de Antonio González, por el Este la 
Sierra y Oeste con las del roturador: 
de cabida de 1 fanega igual á 60 áreas 
37 centiáreas, de 1.a clase para siem-
bra; ha sido tasada en venta en 400 
escudos y 20 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones de las antes 
espresadas en 450 escudos, tipo de la 
subasta. No tiene gravámen. 
3160. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, y procedencias indicadas, 
partido de Padrastrillo, roturación de 
Antonio Ruiz Jiménez, que linda por 
Norte con tierras de AnaOrozco, por 
el Sur con las de Juan Ruiz, por el 
Este con las de Antonio Romero y Oes-
te la Sierra: de cabida de 1 fanega 6 
celemines igual á 90 áreas 56 centiá-
reas, de 2.a clase y siembra: ha sido 
tasada en venta en 60 escudos y 3 en 
renta, capi talizándose por esta, por las 
razones de las anteriores en 67 escu-
dos 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3161. Otra suerte de tierra, en eZ mis-
mo término y procedencias rela-
tadas, partido de la Zahucedila, rotu-
ración de Antonio Ramírez Gontero, 
que linda por Norte con el camino de 
Osuna, por el Sur con laSierra, por el 
Este con el tercio de Malaveas y por 
Oeste con tierras de José Ruiz, consta 
de 3 fanegas igual á 181 áreas I I cen-
tiáreas de 3.a ciase para siembra: ha si-
do tasada en venta en 70 escudos y 3 
con 500 milésimas, en renta, capitali-
zándose por esta por la razón esplicada 
en la anterior en 78 escudos 750 milé-
simas, tipo dé la subasta. 
No tiene gravámen. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D. Antonio M.a del 
Hortal y el práctico nombrado por el 
Ayuntamiento D. Francisco ue P. Caro 
ADVERTENCIAS. 
í * No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
' i . * El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve ¡que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que d mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públ i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 4i0 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante ' ^ años. A los 
compradores que anticipen uno ó a]as 
plakos no se les hará mas abono que 
el 3 por lüO anual, en el concepto, de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de o í de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida k y 
se determina. 
5 . ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterior dad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias d^sde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
las por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é indep-nelientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo í 73 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberánín-
coarsü en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimienlo de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
—7-
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas uel Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mil i ta-
res de San Juan de Jerusalem. los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
cidaes eclesiásticas, cualquiera que sea 
saí^ombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcíon de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 23 de Junio de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Oficinas de Hacienda. 
A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de M á l a g a . 
En esta AdministracioD de mi cargo se 
instruye espediente de orden superior para 
hacer efectiva cierta cantidad que adeuda 
al Tesoro D. Pablo Fernandez, vecino y 
residente que parece fué por los años de 
1820 al 23 en la ciudad de Ronda y com-
prador de una huerta, un cortijo y una. 
casa en la misma época; cuyas fincas ha-
bían pertenecido al convento de Mercena-
rios de la referida ciudad. 
En su consecuencia en el término de 15 
dias á contar desde la inserción de este 
anuncio cito, llamo y emplazo al referido 
D. Pablo Fernandez, para que se presente 
en esta oficina, y caso de haber fallecido, 
sus herederos, á responder dfe los cargos que 
fontra ellos resultan, pues de no hacerlo asi 
les parará el perjuicio consiguiente, proce-
diéndose á lo que corresponda. 
Málaga 30 de Mayo deM868.—El Ad-
ministrador de Hacienda pública, Manuel 
Alonso. v , 
Para que esta Adminislracicn pueda acor-
dar lo que corresponda en un espediente 
que en ella se instruye de orden superior, se 
hace preciso la presentación de D. Leonardo 
Carmona, vecino que fué en los años de 
1820 al 23 en la ciudad de Archidona y 
comprador al Estado de tres casas cortijos y 
una huerta cuyas fincas habían pertenecido 
á los conventos de Mínimos y Slo. Domingo 
de dicha ciudad. 
En su virtud y por el presente edicto cito, 
llamo y emplazo á dicho Carmona ó sus 
herederos para que se presenten en esta 
Administración en el término de 15 dias á 
contar desde la inserción del anuncio, á 
responder lo que corresponda en un asunto 
que les interesa, en la inteligencia que de 
no hacerlo les pararájel perjuicio consiguien-
te precediéndose á lo que haya lugar. 
Málaga 30 de Mayo de 1868.—El Ad-
ministrador de Hacienda pública, Manuel 
Alonso. 
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5142.1 .° Otra suerte de tierra, en el 
mismo término y procedencias de las 
espresadas antes, partido de las Peñas, 
roturación de José Osuna Cruces, de 
cabida de una tanega igual á 60 áreas 
37 centiáreas: linda por Norte con la 
Albacara, por el Sur con el Prado de 
la Carrera, por el Este con patios del 
Barrio y Oeste Vereda de Merin, es de 
2. ' clase para siembra: ha sido tasada 
en venta en 40 escudos y 2 en renta, 
capitalizándosi por esta por las razones 
espresadas: en 45 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3142. 2.° Otra suerte de tierra en el 
mismo término y de las procedencias 
esplicadas en las anteriores partido del 
Algibe, roturación de José Osuna, de 
cabida de 3 fanegas 3 celemines igual 
á 211 áreas y 30 centiáreas, que linda 
por Norte con terrenos particulares y 
por los demás vientos con la Sierra, es 
de 2.a clase para siembra: ha sido ta-
sada en venta en 100 escudos y 5 en 
renta, capitalizada por esta por las ra-
zones de las anteriores en 112 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3143. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias de las 
espresadas, partido de la Cañada del 
Rey, roturación de Juan Castaño, que 
linda Norte, Este y Oeste con la Sierra 
y Sur con José Gómez, es de cabida de 
4 fanegas igual á 241 áreas y 48 centiá-
reas, de 1.a y 3.a clase para siembra: 
ha sido tasada en venta en200 escudos 
y en renta en 10, capitalizándose por 
esta por la razón de las espresadas en 
225 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3144. Otra suerte de tierra, en el mis-
mo término y de las procedencias an-
teriores, partido de las Ventanas, rotu-
ración de Antonio Espinosa, linda por 
Norte, Sur y Este con la Sierra y por 
Oeste con tierras de Juan Ramirez, de 
cabida de 3 fanegas, igual á 181 áreas 
y 11 centiáreas, de tercera clase, estan-
do de vacio; ha sido tasada en 40 es-
cudos en venta y 2 en renta, capitali-
zándose por esta por las razones de las 
anteriores en 45 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3145. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anterio-
- 3 -
res, partido de Majada de Palma, rotu-
ración de Francisco Jiménez Romero, 
de cabida de 2 fanegas, igual á 120 
áreas y 74 centiáreas que linda por los 
cuatro vientos con la Sierra, es de ter-
cera clase y está de vacio: ha sido tasa-
da en venta en 32 escudos y 1 con 70 0 
milésimas en renta, capitalizándose por 
ésta por la razón de las anteriores e n 
38 escudos 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3146. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de Navazuelos, roturación de 
José Camero, de la misma cabida que 
la antecedente, lindando por Norte con 
tierras de Luis Padilla, por Sur, Este y 
Oeste con las de Pedro Romero, es de 
3.a clase y para siembra; ha sido tasada 
en venta en 50 escudos y 2 con 500 
milésimas en renta, capitalizándose por 
esta por la razón de las espresadas en 
56 escudos 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3147. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de las Carboneras, roturado n 
de Antonio Castaño, de igual cabida que 
la antes espresada, lindando por Norte 
con la Sierra, por el Sur con tierras de 
Francisco Gil, por el Este con las de 
José Maria Rodríguez y por el Oeste 
con las de Pedro Pulido, es de tercera 
clase y está de vacio: ha sido tasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por esta por la razón de las 
espresadas en 45 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3148. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las espresadas, 
partido de las Carboneras, roturación 
de José Maria Rodríguez, de cabida de 
2 fanegas 6 celemines, igual á 120 áreas 
75 centiáreas, que linda por Norte y 
Oeste con tierras de Antonio Castaño, 
por el Sur con las de Francisco Gil y 
por Este con las de Francisco González, 
es de 5.a clase y siembra, ha sido tasa-
da en 60 escudos en venta y 3 en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
de las antedichas en 67 escudos 500 mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3149. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias relatadas, 
partido del Callejón, roturación de Pe-
dro González, de cabida de dos fanegas, 
igual á 120 áreas 74- centiáreas, que 
linda por Norte y Oeste con el camino 
de Almárgen, por el Sur y el Este con 
la Sierra, es de tercera clase y está de 
vacio, ha sido tasada en venta en 50 
escudos y 1 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 33 con 750, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3150. Otra suerte de lierra, en el mismo 
término y de las procedencias anteriores, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Francisco Gil Chito, de cabida de 3 fa-
negas igual ¡á 131 áreas 12 centiáreas, 
que linda por Norte con tierras de Anto-
nio González, por el Sur con la Sierra, 
por el Este con tierras de Antonio Mesa y 
por el Oeste con las del roturador ;es de 
2.a clase para siembra: se ha lasado en 
venta en 120 escudos y 6 en renta, ca-
pitalizándose por esta por las rnzooes es-
presadas en 135 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3151. Otra suerte de tierra, término y de 
las procedencias relatadas, partido de Na-
vazuelos, roturación de José Lesma Osu-
na, que linda por los cuatro vientos con 
la Sierra de Navazuelos: consta de 1 fane-
ga de 2.a clase para siembra equivalentes 
á 60 áreas 37 centiáreas: ha sido lasada 
en venta en 40 escudos y 2 en renta, ca-
pitalizada por esta por las razones espre-
sadas en las anteriores en 45 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3)52. I.0 Otra suerte de tierra, en el mis-
mo término y procedencias espresadas en 
el partido déla Saladilla, roturación de An-
drés Mootilla Criado, que linda por Nor-
te con tierras de Fernando Pulido, por 
el Sur con las de Sebastian Ramirez, Este 
con las de Diego Romero y Oeste camino 
de Sevilla: consta de 10 fanegas, igual 
á 641 áreas y 18 centiáreas, de 3.a clase 
y vacio; conteniendo una casa de un solo 
piso en mal estado y además 150 chapar-
ros de 3.a clase: ha sido tasado el arbolado 
en 30 essudos en venta y 3 en renta, la 
casa en 20 escudos por la primera razón y 
1 por la segunda y la lierra en 210 en ven-
ta y 9 en renta que hacen un tolal de 260 
escudos por el primer concepto y 13 por 
el segundo, capitalizándose por esla por 
las razones espresadas en las anteriores en 
292 escudos 500 milésimas, tipo de la su-
basta 
• No tiene gravámen. 
3152. 2.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y procedencia de las ya es-
presadas partido de la Saladilla, rotura-
ción de Andrés Montilla Criado, que linda 
por Norte, con tierras de la viuda de A l -
fonso Navarrete, Sur las de Diego Ro-
mero, por Este con las de FernandoPulido 
y Oeste, con las de D. Manuel Hoyos: cons-
ta de 20 fanegas de3.a clase, equivalentes 
a 1207 áreas y 40 centiáreas; conteniendo 
50 olivos pequeños y 180 chaparrilos; ha 
sido tasado el arbolado en 68 escudos en 
venta y 5 en renta y la tierra en 432 es-
cudos por el primer concepto y 20 por el 
2.° que hacen uu lol d de 500 escudos en 
venta y 25 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones ya espresadas ea 
las suertes que anteceden en 562 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3153. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término, y procedencias de las esplicadas, 
partido del Hornillo, roturación de la Viu-
da de Martin Campos: linda por los cua-
tro vientos con la Sierra: de cabida de 4 
fanegas, igual á 211 áreas y 48 centiá-
reas, de tercera clase: ha sido tasada en 
venta en 60 escudos y 3 en renta, capi-
talizándose por esta por la razón de las 
anteriores por 67 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3154. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias indicadas, 
partido de la Saladilla, roturación de An-
tonio Chito, que linda por Norte, con tier-
ras de Juan Serrano por el Sur con las de 
Juan A randa, por el Este con las de José 
Domínguez y Oeste con las de José Romo: 
Ue cabida de una fanega: igual á 60 áreas 
y 37 centiáreas de 3.a cluse y esta de va-
cio: ha sido tasada en 30 escudos en ven-
ta y 1 con 500 milésimas en renta, capi-
talizándose por esta, por las razones de las 
antedichas en 33 es udos 150 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3155. Otra suerte de tierra, en el mencio-
nado término, de las procedencias de las 
antes relatadas, partido de la Boca del 
Valle, roturación ds Juan Ruiz Rueda, de 
cabida de 5 fanegas 10 celemines igual á 
352 áreas y 45 centiáreas,de segunda cla-
se para siembra, que linda por Norte con 
tierras de Antonio Duarte por Sur y Oes-
te con las de Juan Vilchez y por el Este 
cou las de Antonio Muñoz: ha sido tasada 
en venia en 10) escudos y 5 en renta, ca-
pitalizándose ()or e l^a por las razones es-
presadas en 112 escudos 500 milésimas, 
lipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3156. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias de las anteriores, 
